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basica da carne 
Alfredo Teixeira 
A carne e uma das principais fon-
tes de proteina da dieta humana. Sendo 
varias as origens desta proteina animal, 
os ovinos e caprinos sao das especies 
que, a nivel mundial, vern experimentan-
do, nos ultimos anos, consideraveis au-
mentos. Em algumas partes do globo, 
como Australia e Nova Zelfmdia urn quar-
to da produ<;:ao total de carne e de ori-
gem ovina e na China estima-se que 14% 
do total de carne produzida tern origem 
em ovinos e caprinos. Entre especies 
existem diferen9as em termos dos prin-
cipais tecidos que constituem a carca<;:a 
de urn animal (musculo, gordura e osso) 
eo conteudo destes componentes , den-
tro da mesma especie, varia tambem de 
acordo com a ra9a, idade, sexo, catego-
ria comercial e sistema de produ9ao e 
alimenta<;:ao. 
Normalmente, para os consumido-
res, a carne como alimento e associada 
a imagem negativa de consumo de gor-
dura, a urn elevado nivel de colesterol e 
a doen<;:as do foro cardiovascular. Nem 
toda a gordura da carne e, no entanto, 
indesejavel ou desperdicio de consumo. 
A gordura subcutanea numa quantidade 
apropriada e desejavel em termos de 
conforma<;:ao da carca<;:a ou das pe<;:as 
que resultam da sua desmancha, sendo 
ainda importante para proteger as carca-
"as contra process os de oxida"ao que 
ocorrem durante a sua conserva"ao e 
refrigera"ao. Por outro lado, a gordura 
depositada no interior do tecido muscu-
lar (gordura intramuscular), comummen-
te designada por "marmoreado", confere 
suculencia, incrementando 0 "flavour" e 
a tenrura; no entanto, ainda que urn con-
teudo minima de gordura melhore 0 sa-
bor e tenrura da carne, os consumidores, 
do ponto de vista de saude, mostram 
maior preferencia por carnes magras e 
com niveis reduzidos de gordura. 
Consequentemente, em termos de 
valor da carca"a, 0 conhecimento da sua 
composi"ao tecidual, a distribui"ao dos 
distintos depositos adiposos e das prin-
cipais massas musculares, e cad a vez 
mais importante, para consumidores, 
produtores, salas de desmancha, mata-
douros, comerciantes de carne e proces-
sadores ou transformadores de produ-
tos carneos. Assim, "qualidade de carne" 
deve ser avaliada com referencia , princi-
palmente, a dois fatores: 
1) Para metros relacionados com 
qualidade fisica, quimica e sensorial , ao 
exemplo da tenrura, cor do musculo e 
da gordura, "fiavour", "marmoreado", etc.; 
e 
2) Composi"ao de carne vendavel 
ou propor,,6es teciduais de gordura, osso 
e musculo. 
o primeiro fator sera objeto do nos-
so comentario em artigos posteriores. 
Em rela"ao ao segundo, relaciona-se 
com a tentativa de cqnhecer in vivo a 
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dos animais e importante 
para 0 rnercado da carne. 
composi"ao corporal ou de estimar al-
guns dos principais componentes da car-
ca"a e ja com uma longa historia, tern 
objetivos principal mente do melhoramen-
to genetico, com a classifica"ao comer-
cial de carca"as e com a possibilidade 
de fornecer informa"ao de qualidade do 
produto aos diversos agentes da fileira. 
Carcaga 
de cabrito. 
A composi"ao corporal e da carca-
"a, particularmente a gordura, pode ser 
avaliada usando diversas metodologias: 
medidas subjetivas, medida do peso vivo 
e peso da carca"a, medidas lineares cor-
porais e da carca"a, uso de pe"as da 
carca"a estimadoras da composi"ao , 
numero e tamanho de adipocitos, tecni-
cas de dilui"ao, sondas opticas, condu-
tividade eletrica, analise de bio-impedan-
cia, ultrassons, tomografia axial compu-
torizada (TAC), ressonancia magnetica 
nuclear (RMN) e analise de video-ima-
gem. 
Apesar da diferente precisao das 
estimativas de composi"ao e da rela"ao 
entre pontos fortes/pontos fracos, todas 
as metodologias de avalia"ao da com-
posi"ao sao validas e aceitaveis, mas 
somente algumas delas pod em ser con-
sideradas rapidas, a saber: 
'" As medidas linea res do corpo e 
da carca"a, 0 peso vivo e 0 peso da car-
ca"a, constituem variaveis que por si so 
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podem ser um indicador do estado cor-
poral. Sao realmente efetivas quando 
utilizadas como variaveis independentes 
em equac;:6es de regressao multipla as-
sociadas com outras variaveis estima-
doras da composic;:ao, utilizando os mais 
diversos instrumentos ou metodos de 
avaliac;:ao. 
... As tecnicas de diluic;:ao para es-
timar a agua corporal usando radionu-
clideos ou ureia, bem como 0 metodo 
da detenninac;:ao de agua pesada, oxido 
de deuterio ou ainda 0 metodo de nume-
ro de tamanho de adipocitos, requertem-
po e analises laboratoriais que somente 
em determinadas condic;:6es experimen-
tais, ou de estudos de investigac;:ao, a 
sua utilizac;:ao se justifica . 
... A dissecac;:ao de pequenas pe-
c;:as e sua utilizac;:ao como estimadoras 
da composic;:ao corporal ou da carcac;:a 
ainda que precisas, requerem tempo e 
as equac;:6es de estimativa devem ser 
sempre determinadas para cada rac;:a e 
somente usadas em condic;:6es ambien-
tais e de produc;:ao semelhantes as con-
dic;:6es experimentais em que foram cal-
culadas. 
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... De todos os metod os citados, 
TAG e RMN sao os mais precisos para 
estimar composic;:ao, principalmente de 
anima is vivos pel a sua condic;:ao de me-
todos nao invasivos, mas 0 custo eleva-
do do equipamento relativamente a ou-
tros metodos , 0 seu usa em medicina 
humana e a exposic;:ao a radiac;:ao e 0 
tamanho de algumas especies (grandes 
ruminantes) sao fatores limitantes aD 
seu uso em ciencia animal. De qualquer 
modo, 0 tempo requerido em cada ana-
lise e completamente incompativel com 
o fluxo que uma linha de abate em ma-
tadouro exige. Em condic;:6es especifi-
cas de programas de melhoramento ani-
mal, eleic;:ao de animais de elite, de gran-
de valor economico para a reproduc;:ao, 







Basicamente, correspondendo a 
cada vez maior exigencia dos diversos 
intervenientes no mercado da carne, 0 
conhecimento da composic;:ao corporal 
e da carcac;:a e de crescente interesse, 
raZ80 pela qual a necessidade em en-
contrar metodologias rapidas, precisas , 
acessiveis, de baixo custo e cad a vez 
maior. Assim, nos proximos artigos, efe-
tuaremos uma revisao sobre 0 uso de 
metodologias precisas, eficientes, mas 
de rapido acesso ao conhecimento ba-
sico da composic;:ao corporal e da carca-
c;:a, com especial enfase ao recurso da 
ultrassonografia em tempo real. * 
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